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Les causes infectieuses d’avortement chez les brebis sont nombreuses : chlamydiose, 
toxoplasmose, fièvre Q, border disease… Des examens complémentaires sont indispensables 
pour établir un diagnostic de certitude, en vue d’un traitement et d’une prophylaxie adaptée. 
 Plus rarement, des facteurs non infectieux peuvent être mis en cause : carence 
alimentaire, substances toxiques. 
 Ce travail vise à proposer un protocole d’analyses à réaliser, lors de résultats 
infructueux des analyses de routine concernant les maladies abortives. 
La première partie bibliographique est consacrée aux causes infectieuses et non 
infectieuses responsables d’avortement chez la brebis. 
Dans la seconde partie, l’auteur étudie trois élevages de brebis laitières situés dans le 
bassin de Roquefort, dans lesquels des avortements sont survenus sur plusieurs années. Un 
protocole d’investigation es proposé afin d’obtenir des orientations diagnostiques concernant 
les problèmes d’avortements dans les trois exploitations. 
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There are numerous infectious causes of abortion in ewes: chlamydiosis, query fever, 
border disease… Laboratory investigations are essential to establish a strong diagnosis, in 
order to adjust the treatment and the prevention. 
Rarely, non infectious factors like alimentary deficiency or toxicity are involved. 
The aim of this work is to propose a diagnosis procedure. 
The first bibliographical part is devoted to infectious and not infectious causes of ewe’s 
abortion. 
In a second part, the author studies three drying sheep flocks of the Roquefort’s area in 
which abortions occurred during several years. Methods of investigations were developed in 
order to diagnose non infectious abortion’s causes. 
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